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RESUMEN 
El trabajo propone acciones para educar a los analfabetos en temas de 
prevención ante salud y riesgo, esto se sustenta en que el programa de 
alfabetización que se implementa en la República de Haití tiene dentro de sus 
fundamentos un carácter global, no sólo es el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, sino la inserción social de los analfabetos, su desarrollo como seres 
sociales y su contribución a la transformación de las comunidades. Es así 
que, dentro de los temas a tratar está la educación para la salud, la cual 
abarca diversos aspectos relacionados con la atención a la familia, la 
prevención contra enfermedades propias que genera el contexto y aquellas 
que se agudizan con los desastres naturales, de ahí la necesidad de la 
propuesta. Para su desarrollo se utilizaron como métodos fundamentales, la 
observación a centros de alfabetización, el análisis y la síntesis de los 
principales conceptos y la triangulación de datos para establecer 
generalizaciones.  
PALABRAS CLAVES: prevención; salud; riesgo; alfabetización. 
HEALTH IN RISK CONTEXTS IN THE LITERACY OF THE HAITIAN 
PEOPLE 
ABSTRACT 
The work proposes actions to educate the illiterate on issues of prevention 
before health and risk, this is based on the fact that the literacy program 
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that is implemented in the Republic of Haiti has a global character, not only 
is it the learning of reading and writing, but the social insertion of the 
illiterate, their development as social beings and their contribution to the 
transformation of the communities. Thus, within the topics to be addressed is 
education for health, which covers various aspects, related to the care of the 
family, the prevention of diseases that generate the context and those that 
are exacerbated by natural disasters, there the need for the proposal. For its 
development, the observation of literacy centers was used as fundamental 
methods; the analysis and synthesis of the main concepts and the 
triangulation of data to establish generalizations. 
KEYWORDS: prevention; Health; risk; literacy. 
INTRODUCCIÓN 
El analfabetismo, junto a otros males sociales como el desempleo, la 
pobreza, el hambre, las enfermedades, la desaparición de los bosques, 
inundaciones, sequías, erosión de los suelos, biodegradación, plagas; es uno 
de los grandes desafíos que tiene la humanidad en la actualidad en una 
época en que la educación y la adquisición del conocimiento constituyen una 
de las mayores preocupaciones de los gobiernos y estados de todas las 
naciones, ya que están ligadas al desarrollo humano y económico. 
El analfabetismo es un concepto que poco a poco se ha enriquecido, sin 
embargo no se puede restringir solo a la carencia de competencias para leer 
y escribir, sino hay que verlo en su sentido, más amplio y su repercusión 
social por eso se toma de referencia una de las ideas de Castro al decir: “En 
sentido genérico, carencia de instrucción elemental necesaria para 
desenvolverse en un determinado medio sociocultural… En sentido 
restringido, situación de las personas que no saben leer ni escribir” (Castro, 
2001, p.39). 
En esta idea se sintetizan las consecuencias que puede traer tanto para la 
persona que no sabe leer ni escribir como para el medio social en el cual se 
desenvuelve, recordemos que el hombre no está solo vive en sociedad y a la 
par que es capaz de transformarse así será el impacto que pueda generar en 
su comunidad. “…su contenido, sus dimensiones y su esencia tienen un 
carácter eminentemente social.” (Solorzano, 2005, p.15)  
Dentro de estos objetivos se encuentra: “Aumentar de aquí al 2015 los 
niveles de alfabetización de los adultos en un 50%, en particular tratándose 
de las mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la 
educación básica y la educación permanente.” 
Sin embargo, la alfabetización en el mundo hoy sigue subestimada y aún 
existen más de 771 millones de analfabetos de más de 15 años. 
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A través del programa de Alfabetización al Brigada Educativa Cubana en Haití 
ha colaborado con la salud en temas relacionados con la educación para la 
salud, la cual abarca diversos aspectos relacionados con la atención a la 
familia, la prevención contra enfermedades propias que genera el contexto y 
aquellas que se agudizan con los desastres naturales. 
DESARROLLO 
El programa cubano Yo, sí puedo tiene un enfoque integrador, pues en el 
proceso de aprendizaje de la lectoescritura se conjugan componentes de tipo 
educativo, social, cultural y político. También tiene un carácter 
«contextualizador», flexible, global, voluntario, participativo, heterogéneo y 
masivo por lo que se «persigue una alfabetización concientizada y 
transformadora, además de escolarizante». 
El programa “Yo, sí puedo” como estrategia general cuenta con acciones 
como: 
- Sensibilizar al personal que va a participar en el proyecto. 
- Crear y capacitar las comisiones de trabajo que intervendrán en el 
proyecto. 
- Identificación de las lenguas en las zonas. 
- Conocer los antecedentes de alfabetización en la zona. 
- Identificar las fuentes económicas de desarrollo sociales. 
- Conocer los medios de comunicación locales y posibilidades para la 
divulgación y programación del proyecto. 
- Caracterización de las familias y la comunidad. 
- Convocar a una reunión con las autoridades locales, sociales, 
religiosas, políticas y otras que intervendrán en el proyecto para 
darle a conocer su alcance y los objetivos específicos del proyecto 
de alfabetización. 
El programa de alfabetización “Yo, sí puedo” está soportado didácticamente 
en el método de aprendizaje de la lecto-escritura “Yo, Sí puedo”, cuyas bases 
pedagógicas son las siguientes: 
 Llegar a mayor cantidad de personas con menos recursos humanos y 
materiales. 
 Que sea accesible y asequible a los participantes y facilitadores. 
 Preparar más facilitadores con menos recursos. 
 La televisión es el soporte fundamental del método. 
Por su parte se sustenta en los siguientes principios pedagógicos: 
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 Es socializador. 
 Contribuye a la formación integral. 
 Se vincula con la vida. 
 Se vincula al medio sociocultural. 
 Centra su atención en el aprendizaje de la lecto-escritura. 
 Unidad de instrucción y educación. 
 Lo cognitivo estrechamente ligado a lo afectivo. 
 Autorregulación cognitivo instructivo. 
Como método global tiene como objetivo social de referencia la inserción 
activa de los participantes en el quehacer social, económico y político de la 
comunidad y el país y no se limita sólo al aprendiza-je de la lectura y de la 
escritura, posee un objetivo social de referencia: la inserción activa de los 
participantes en el quehacer social, político y económico de la comunidad y el 
país de ahí nuestra participación activa de conjunto con la Brigada médica en 
charlas educativas de prevención para la salud a través del programa de 
alfabetización. 
Su enfoque integrador esta dado en que integra al proceso de aprendizaje de 
la lecto-escritura componentes de tipo educativo, social, cultural y político. 
Muchas acciones se tienen en cuenta en el proceso de alfabetización 
relacionado con la salud como es: 
 Establece una clasificación de los participantes para garantizar la atención 
diferenciada desde el punto de vista del aprendizaje y etáreos,haciendo 
énfasis en los problemas visuales y capacidades físicas para el desarrollo 
de habilidades motrices y manipulativas del lápiz. 
 Análisis en las localidades donde labora el centro de alfabetización y 
lograr las condiciones mínimas del local ya que puede ser adaptada a 
cualquier contexto. 
 Promueve el desarrollo de la concentración, observación y se basa en la 
actividad práctica constante.  
 En las clases televisivas se proponen ideas y ejercicios que se relacionan 
con la familia,la casa, realizar deportes, la salud, el trabajo que realizan 
en el comercio y la agricultura, como elaborar y balancear las comidas y 
uso de vitaminas para evitar enfermedades, usos de las letrinas y como 
evitar la contaminación con el mosquitos por las enfermedades que 
transmite entre otras acciones. 
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 Un aspecto fundamental del programa es desarrollar en los 
participantes las habilidades de expresión oral,observar, escuchar y 
habilidades psicomotoras, habilidades musculares y de coordinación. 
Es el método de Alfabetización Yo sí Puedo un método que enseña a leer y a 
escribir y educa para la vida con la ampliación del horizonte cultural: se 
tratan temas de carácter educativo y muchos relacionados con la salud. 
Durante el desarrollo del programa de alfabetización encontramos algunas 
características positivas y negativas: 
Características de los participantes 
 Son seres humanos con saberes y carencias. 
 Poseen una cultura. 
 Distinguen códigos que les facilitan su desenvolvimiento social. 
 Aprenden de forma activa. 
 Aportan conocimientos. 
 Dominan la lengua materna. 
Características negativas de los participantes 
 Baja autoestima. 
 Prejuicios. 
 Poca voluntad para el aprendizaje. 
 Serios problemas económicos. 
Por lo que a través del programa se logra con su desarrollo: 
- Garantiza el proceso de alfabetización a una mayor cantidad de 
analfabetos. 
- Coadyuva al incremento del trabajo individual y a la elevación de la 
auto estima del iletrado. 
- Incrementa la cooperación familiar, propiciando estrechos vínculos 
entre las personas letradas e iletradas. 
- Convierte el corto tiempo de duración del programa en un fuerte 
estímulo para el iletrado. 
- Realiza el aprendizaje de forma más agradable, con materiales 
concebidos para estos fines. 
- Garantiza una alfabetización sin exclusión, en la que las mujeres y 
personas con determinados impedimentos pueden acceder a una 
alfabetización sin límites etáreos. 
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- Permite la preparación de los iletrados en diversos aspectos de su vida 
social y económica, contribuyendo con su bienestar. 
Entre las acciones desarrolladas de conjunto por la Brigada Educativa Cubana 
BEC y la Brigada Médica Cubana en Haití tenemos: 
- Charlas educativas en temas relacionados con el cólera, paludismo, 
cáncer cérvico uterino. 
- Temas de prevención sanitaria. 
- Participación con la BMC en las clínicas médicas contribuyendo con las 
charlas educativas y de prevención. 
- Entrega de medios auxiliares a discapacitados y con dificultades 
motoras. 
- Preparación ante desastres y posterior recuperación 
Algunos resultados que revelan el impacto de la aplicación del programa y 
método de aprendizaje de la lecto-escritura “Yo, sí puedo” para la 
alfabetización en algunos países: 
Según datos reconocidos por la UNESCO, el método cubano 
ha logrado alfabetizar en 33 países y ha graduado a más de 10 millones 
de personas. 
Tuvo su primer escenario en la República de Haití, en el año 2002, donde 
obtuvo el primer reconocimiento de la UNESCO por su labor en ese país, que 
hasta la fecha de hoy, ha permitido sacar de la oscuridad de la ignorancia a 
más de 165 mil haitianos. Cifra superada en la actualidad.  
En junio del 2003, con la voluntad política del gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y con la asesoría cubana, se comienza a aplicar el 
Yo, sí puedo, en una campaña que permitió que en algo más de dos años, se 
declarara Venezuela territorio libre de analfabetismo con más de 1 500 000 
personas alfabetizadas.  
Consecutivamente, y con la voluntad política de sus respectivos gobiernos, el 
Yo, sí puedo, ha permitido que países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua se 
declararan también territorios libres de analfabetismo, en un período no 
mayor de cinco años. 
En México se ha utilizado, con buenos resultados, en los estados 
de Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Nayarit.  
Se introduce en países como Nueva Zelanda, Canadá.  
España solicitó en 2012 la ayuda de los facilitadores cubanos para impartir 
educación en zonas rurales donde sumaban más de 400 personas iletradas. 
El método llegó a la localidad de Wanda, en el Departamento de 
Iguazú, (Misiones) Argentina y fue declarada libre de analfabetismo. 
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Guatemala, desde el año 2007 hasta agosto de 2014, unos 19 mil 425 
ciudadanos de ese país fueron alfabetizados. 
Se introduce en países africanos como Guinea-Bissau, Mozambique y 
Sudáfrica, así como en Nueva Zelanda, Oceanía.  
Casi 217 mil angoleños alfabetizados con método cubano "Yo, Sí Puedo". 
Premios alcanzados: 
La UNESCO le otorgó dos menciones honoríficas en los años 2002 y 2003 
Premio Alfabetización 2006 Rey Sejong de la UNESCO, otorgado al IPLAC 
(Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe de Cuba) por la 
promoción del sistema de alfabetización tan exitosamente aplicado en los 
países mencionados anteriormente. 
En el 2009 en el Informe sobre el estudio presentado en la UNESCO en la 
175ª reunión su Consejo Ejecutivo EX, se expresó:  
“...de que el Yo sí puedo es de hecho, algo más que un mero método de 
alfabetización. Sería más adecuado considerarlo como un modelo de 
alfabetización que no solo se reduce a una serie de procesos, materiales, 
estrategias, etc. sino que engloba de forma explícita e implícita el enfoque 
conceptual de la alfabetización , el aprendizaje, las competencias para la vida 
diaria y la movilización social, e implica la participación de toda una serie de 
protagonistas con funciones diversas, que van desde los beneficiarios de la 
alfabetización hasta otras personas interesadas, por ejemplo organismos 
estatales y otras identidades”. 19, 175 EX/9. 
Con la aplicación de este sistema de enseñanza se podría alfabetizar a una 
persona en 7 semanas y se lograría erradicar este mal de la tierra con solo la 
tercera parte del fondo de la UNESCO para estos fines. En muchos países ha 
sido llevado a cabo por organizaciones religiosas y ONG's. 
CONCLUSIONES 
El programa de alfabetización “Yo, sí puedo”, creado a propósito de una idea 
del compañero Fidel Castro por la DrCLeonelaRelys, constituye una vía para 
reducir el analfabetismo en el mundo, como método de enseñanza 
aprendizaje de la lectura y la escritura de alcance social, se soporta en el uso 
de la televisión como expresión del desarrollo científico tecnológico aplicado 
a los procesos de alfabetización. 
Con el método de alfabetización se ha contribuido a alfabetizar más de 10 
millones de analfabetos en más de una treintena de países, revelando su 
eficiencia e impacto y ha contribuido de forma efectiva al apoyo de los 
programas de salud, haciéndose énfasis en la república de Haití, por el 
contexto epidemiológico y de riesgos de enfermedades que en él tiene lugar. 
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